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ABSTRACT 
 
Nowadays, the technology rapidly develops. Renewable trend, some companies use Internet-
based applications to support product marketing. Not only on promotion activities in order to display the 
products known by their customers, even some companies use this technology to support transactions, 
such as selling products to consumers. At present various ways of Internet-based transactions are often 
found as E-Payment, E-Transaction, E-Money and others, which aims to serve the entire world. E-
Commerce is part of the E-Business is used by many corporations and individuals. This research 
introduced a method of marketing and Internet-based transactions. Examples include using a web blog. It 
also will discuss the differences between the E-Business with E-Commerce. 
 




Dewasa ini, teknologi berkembang cepat. Trend terbarui, beberapa perusahaan menggunakan 
aplikasi berbasis internet untuk mendukung pemasaran produknya. Tidak hanya pada kegiatan promosi 
yang menampilkan produk supaya diketahui oleh para konsumennya, bahkan beberapa perusahaan 
menggunakan teknologi internet ini untuk mendukung kegiatan transaksi, misalnya penjualan produk 
kepada konsumennya. Saat ini berbagai cara transaksi berbasis internet banyak dijumpai seperti E-
Payment, E-Transaction, E-Money dan lainnya, yang bertujuan dapat melayani dari seluruh dunia. E-
Commerce adalah bagian dari E-Business yang dipakai oleh banyak perusahaan maupun secara 
individu. Penelitian ini memperkenalkan metode melakukan pemasaran dan melakukan transaksi yang 
berbasis internet. Contohnya seperti menggunakan web blog. Selain itu, juga akan dibahas perbedaan 
antara E-Business dengan E-Commerce. 
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